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B e re g s z á s z a k á rp á ta l ja i m a g y a r s á g k ö z p o n t ja , K á rp á ta l ja e g y e t le n m a g y a r
tö b b s é g ű v á ro s a . J á r á s i s z é k h e ly . A la p í tá s a a X I . s z á z a d ra te h e tő . K o rá b b i n e v e
L am p e r ts z á s z a v o l t . E z e g y fe lő l a h e ly s é g s z á s z te le p e s e ir e , m á s fe lő l p e d ig fe l te -
h e tő a la p í tó já r a , L am p e r t h e rc e g re u ta l t , a k i 1 . L á s z ló id e jé b e n a v id é k u ra v o l t .
L am p e r ts z á s z a e lő ta g ja k é s ő b b a b e re g i e rd ő is p á n s á g n a k , i l le tő le g B e re g v á rm e -
g y é n e k a n e v é v e l c s e ré lő d ö t t f e l , m e r t a z Á rp á d -k o r v é g é n i t t v o l t a b e re g i is p á n
s z é k h e ly e , a h o l a m e g y e i g y ű lé s e k e t ta r to t tá k . (K IS S , 1 9 8 8 : 1 9 8 ) 1 2 7 1 - tő l B e re g -
s z á s z le t t B e re g m e g y e s z é k h e ly e . 1 5 5 2 -b e n i t t ta r to t tá k a z e ls ő re fo rm á tu s z s in a -
to t .
A tö r té n e lem v ih a ra i tö b b s z ö r s ú j to t tá k a v á ro s t . 1 5 6 6 -b a n a ta tá ro k , 1 6 5 7 -b e n
a le n g y e le k rom b o ljá k le . A le g n a g y o b b v á l to z á s o k B e re g s z á s z é le té b e n m é g is
1 9 1 9 s z e p tem b e ré b e n k e z d ő d te k , am ik o r a c s e h s z lo v á k k a to n a s á g fo g la l ja e l , é s
a z i t te n i m a g y a r s á g k is e b b s é g i s o rb a k é n y s z e rü l . M e g k e z d ő d ik a c s e h e k é s a ru -
s z in o k b e te le p í té s e a z a d d ig s z ín m a g y a r v á ro s b a , am e ly o ly a n n y ir a h a té k o n y ,
h o g y 1 9 2 3 -b a n a m a g y a ro k ré s z a rá n y a 5 2% -ra c s ö k k e n . 1 9 3 6 -b a n a v á ro s t m e g -
fo s z t já k m e g y e s z é k h e ly i r a n g já tó l . 1 9 3 8 . n o v em b e r 9 -é n a m a g y a r h a d s e re g b e -
v o n u l B e re g s z á s z ra , s a v á ro s ú jr a M a g y a ro r s z á g h o z ta r to z ik 1 9 4 4 o k tó b e ré ig ,
am ik o r a s z o v je t c s a p a to k s z á l l já k m e g . E z z e l m e g k e z d ő d ik B e re g s z á s z é s a k á r -
p á ta l ja i m a g y a r s á g m á so d ik k is e b b s é g i k o r s z a k a . Ú ja b b n a g y b e te le p ü lé s i h u l lám
k e z d ő d ik , am e ly n a p ja in k b a n is ta r t . A 9 0 -e s é v e k b e n a h a tá ro k m e g n y í l tá v a l s a j -
n o s m e g in d u l t a m a g y a r la k o s s á g k iv á n d o r !á s a a z a n y a o r s z á g b a , e n n e k k ö v e tk e z -
té b e n a m a g y a r s á g a rá n y a la s s a n 5 0% a lá e s ik a le gm a g y a ra b b v á ro s b a n . A 2 0 0 0 -
e s a d a to k s z e r in t a v á ro s la k o s a in a k s z ám a 3 1 1 1 6 fő .
A tö r té n e lm i v á l to z á s o k n a g y o n jó l n y om o n k ö v e th e tő e k a z u tc a n e v e k v á l to -
z á s a ib a n is . M in d e n ú j r e n d s z e r a s a já t id e o ló g iá já n a k m e g fe le lő e n v á l to z ta to t t a z
u tc á k n e v e in . A le g u to ls ó n a g y v á l to z ta tá s a 9 0 -e s é v e k e le jé n tö r té n t B e re g s z á s z -
b a n . A re n d s z e rv á l tá s u tá n i u tc a n é v -v á l to z ta tá s o k je l lem z ő v o n á s a i t K á ln á s i Á r -
p á d fo g la l ja ö s s z e a R e n d s z e rv á l tá s - u tc a n é v -v á l to z ta tá s c ím ű c ik k é b e n . (M N y j.
X X X I l : 5 5 -6 1 .) E z e k B e re g s z á s z u tc a n é v a d á s á ra is é rv é n y e s e k . A k om m u n izm u s
b u k á s á t k ö v e tő e n id ő s z e rű v é v á l ik a le tű n t r e n d s z e r id e o ló g ia i , p o l i t ik a i f e l fo g á s á t
tü k rö z ő n é v a n y a g le c s e ré lé s e . A b e k ö s z ö n tő d em o k rá c iá n a k k ö s z ö n h e tő e n a k i-
s e b b s é g e k jo g o t k a p ta k a r r a , h o g y fe lv á l la lh a s s á k n em z e t i id e n t i tá s u k a t . A z e k k o r
m é g a l ig e g y é v e a la k u l t K M K S Z (K á rp á ta l ja i M a g y a r K u ltu rá l is S z ö v e ts é g ) b e -
r e g s z á s z i a la p s z e rv e z e te k e z d em é n y e z te a v á ro s n e v é n e k m e g v á l to z ta tá s á t
(B e re g o v o - ró l B e re g s z á s z ra ) , a v á ro s c ím e ré n e k é s a tö r té n e lm i m a g y a r u tc a n e -
v e k n e k a v is s z a á l l í tá s á t . A k e z d em é n y e z é s a V á ro s i T a n á c s k é p v is e lő te s tü le té b e n
is tám o g a tó k ra ta lá l t . A z u tc a n é v -v á l to z ta tá s o k k a l k a p c s o la tb a n D a lm a y Á rp á d , a
K M K S Z b e re g s z á s z i a la p s z e rv e z e té n e k e ln ö k e a k ö v e tk e z ő k e t n y i la tk o z ta : "A m i
a v á ro s u tc a n e v e i t i l le t i , 1 9 4 4 ő s z é n v a lam e n n y i t m e g v á l to z ta t tá k , s a z e s e te k tú l-
n y om ó tö b b s é g é b e n te l je s e n in d o k o la t la n u l , a la k o s s á g v é lem é n y é n e k k ik é ré s e
n é lk ü l . M i c s u p á n a z o k n a k a n e v e k n e k a v is s z a á l l í tá s á t s z o rg a lm a z z u k , am e ly e k
e g y k o r i t t é l t , v á r o s u n k h o z k ö t ő d ö t t h í r e s e m b e r e k n e v é t v i s e l t é k , v a g y p e d i g m a
i s e l e v e n e n é l n e k a h a s z n á l a t b a n . L e g f e l j e b b 1 5 - 2 0 n é v m e g v á l t o z t a t á s á r ó l l e n n e
s z ó , a m i a h h o z k é p e s t , h o g y B e r e g s z á s z n a k t ö b b m in t 1 1 0 u t c á j a v a n , n e m i s
s o k " . ( B e r e g i H í r l a p , 1 9 9 0 . j ú l i u s 7 . ) A V á r o s i T a n á c s h a t á r o z o t t e g y b i z o t t s á g
l é t r e h o z á s á r ó l , a m e l y f e l ü l v i z s g á l t a a v á r o s u t c a n e v e i t . A z u t c a n é v - v i z s g á l ó b i -
z o t t s á g t a g j a i a k ö v e t k e z ő a l a p e l v e k b e n e g y e z t e k m e g m u n k á j u k k a l k a p c s o l a t b a n :
a . A h o l l e h e t , v i s s z a á l l í t j á k a z 19 4 4 - b e n m e g v á l t o z t a t o t t , d e a l a k o s s á g k ö r é b e n
m a i s h a s z n á l t n e v e k e t .
b . M e g s z ü n t e t i k a k o m m u n i s t a r e n d s z e r r e e m l é k e z t e t ő é s a j e l l e g t e l e n u t c a n e v e -
k e t .
c . E l s ő s o r b a n o l y a n h í r e s e m b e r e k r ő l n e v e z n e k e l u t c á k a t , a k i k v a l a m i l y e n m ó -
d o n k a p c s o l a t b a n á l l t a k B e r e g s z á s s z a l . ( B e r e g i H í r l a p , 1 9 9 2 . j ú l i u s 2 9 . )
E z e k h e z a z a l a p e l v e k h e z t ö b b é - k e v é s b é v é g i g i g y e k e z t e k k ö v e t k e z e t e s e n i g a -
z o d n i . A b i z o t t s á g m u n k á j a m e l l e t t a l a k o s s á g i s k e z d e m é n y e z h e t t e a z u t c a n e v e k
v á l t o z t a t á s á t . T ö b b u t c a í g y k a p t a v i s s z a r é g i m a g y a r n e v é t . A z e l k é s z ü l t j a v a s l a -
t o k a k ö z g y ű l é s e l é k e r ü l t e k , m a j d a k é p v i s e l ő k s z a v a z á s ú t j á n d ö n t ö t t e k a v á l -
t o z t a t á s m e l l e t t , v a g y e l l e n . A s z a v a z á s m in d e n u t c a e s e t é b e n k ü l ö n t ö r t é n t . A z e l -
s ő n a g y o b b n é v v á l t o z t a t á s r a 1 9 9 2 . f e b r u á r 1 6 - á n k e r ü l t s o r , a m ik o r a V á r o s i T a -
n á c s 2 2 u t c a e s e t é b e n e l f o g a d t a a n e v e k m e g v á l t o z t a t á s á t . ( B e r e g i H í r l a p , 1 9 9 2 .
f e b r u á r 1 9 . )
K é s ő b b s z e r e n c s é r e a c é l k i t ű z é s e k m e g v á l t o z t a k , é s a z u t c a n e v e k t ö m e g e s
v á l t o z t a t á s á r a k e r ü l t s o r . A b i z o t t s á g m u n k á j á n a k e r e d m é n y e k é n t n a p j a i n k r a B e -
r e g s z á s z b a n , a k ü l v á r o s o k a t n e m s z á m í t v a , 6 1 u t c a k a p t a v i s s z a r é g i n e v é t , v a g y
k a p o t t ú j , i d ő s z e r ű b b n e v e t .
B e r e g s z á s z h i v a t a l o s u t c a n e v e i n e k s z á m a n a p j a i n k b a n 1 4 3 . E b b e b e l e t a r t o z n a k
B u l c s ú é s B e r e g a r d ó u t c a n e v e i i s . E l ő b b i t 1 9 4 6 - b a n , u t ó b b i t 1 9 5 8 - b a n c s a t o l t á k a
v á r o s h o z . A z a l á b b i a k b a n e z e k n e k a j e l e n t é s t a n i v i z s g á l a t á t a v é g z e m e l a z e l ő -
t a g o k a l a p j á n . A z u t c a n e v e k c s o p o r t o s í t á s á n á l e l s ő s o r b a n H a j d ú M ih á l y m u n k á j á -
r a t á m a s z k o d t a m (H A J D Ú , 1 9 7 5 ) . A z u t c a n é v t á g a b b é r t e lm e z é s é t v e t t e m f i g y e -
l e m b e : i d e s o r o l t a m a z u t c á k , t e r e k , k ö z ö k n e v e i t , v a g y i s a k ö z t e r ü l e t i n e v e k e t .
( H A J D Ú , 1 9 9 4 : 6 2 . ) M u n k á m s o r á n B e r e g s z á s z 2 0 0 1 - b e n m e g j e l e n t t é r k é p e , é s a
r a j t a t a l á l h a t ó u t c a n é v t á r v o l t a z a l a p v e t ő f o r r á s o m .
B e r e g s z á s z b a n i s a z e g y i k l e g k e d v e l t e b b n é v a d á s i f o rm a a s z e m é l y n e v e k k e l
t ö r t é n ő e l n e v e z é s . B i z o n y í t j a e z t , h o g y a v á r o s 143 u t c á j a k ö z ü l 81 ( 5 6 ,6 4 % ) u t c a
n e v e s z e m é l y n é v i e r e d e t ű . A n é v a d ó k n e m z e t i s é g é t t e k i n t v e 4 7 m a g y a r , 1 6 u k r á n
- r u s z i n , 1 6 o r o s z , 1 l i t v á n . A h i á n y z ó e g y n é v e g y s z e n t ( F l ó r i á n ) n e v e . A m a -
g y a r s z e m é l y e k n a g y o n k e d v e z ő a r á n y b a n v a n n a k k é p v i s e l v e a z u t c a n é v a d ó k k ö -
z ö t t , e n n e k o k a k é n t a z t k e l l m e g e m l í t e n i , h o g y a n é v v á l t o z t a t á s t e l s ő s o r b a n a m a -
g y a r s z e r v e z e t e k ö s z t ö n ö z t é k , d e e m e l l e t t s o k ú j u k r á n n é v l é t r e j ö t t e i s n e k i k k ö -
s z ö n h e t ő .
Történelmi személyek: (14 n é v , 9 , 7 9 % )
a h o n f o g I a l á s i d e j é b ő I : L e h e l u t c a .
a O ó z s a - f é l e p a r a s z t h á b o r ú : D ó zs a u t c a .
a t ö r ö k e l l e n e s h a r c o k : H u n ya d i u t c a , K in i z s i u t c a , Z r in y i u t c a .
a z e r d é I y i f e j e d e l e m s é g k o r á b ó l : B e th l e n u t c a .
a R á k ó c z i - s z a b a d s á g h a r c a l a k j a i : B e r c s é n y i u t c a , E s ze T a m á s
u t c a , l l . R á kó c z i F e r e n c t é r .
a z 1 8 4 8 - a s s z a b a d s á g h a r c i d e j é b ő I : B a fth y á n y u t c a , B e r n J ó zs e f
u t c a , D a m ja n i c h u t c a , K o s s u th t é r , S zé c h e n y i u t c a .
Írók, költők: A r a n y J á n o s u t c a , E ö tv ö s J ó zs e f u t c a , G v a d á n y i u t c a , I l l y é s G yu la
s é t á n y , K a z in c zy u t c a , K i s fa lu d y u t c a , K ö lc s e y u t c a , M ik e s u t c a , P e tő fi u t c a , T i -
n ó d i u t c a , T o m p a M ih á ly u t c a , V ö r ö sm a r ty u t c a . P e tő fi ú tk ö z . ( 1 3 n é v , 9 , 0 9 % )
N a g y í r ó i n k , k ö l t ő i n k k ö z ü l t ö b b e n m e g f o r d u l t a k a v á r o s b a n , e m l é k ü k e t a z u t c a -
n e v e k e n k í v ü l s z o b r o k é s e m l é k t á b l á k i s ő r z i k ( P e t ő f i , I l l y é s ) .
Zeneszerzők: B a r tó k B é l a u t c a . B a r t ó k s z i n t é n j á r t K á r p á t a l j á n .
A m a g y a r s z e m é l y e k r ő l e l n e v e z e t t u t c a n e v e k n a g y r é s z e n e m a n é v v á l t o z t a t á s s o r á n
k e l e t k e z e t t . E z e k a n e v e k a k o r á b b i ( m a g y a r ) i d ő s z a k o k b a n B e r e g s z á s z h i v a t a l o s
u t c a n e v e i v o l t a k , d e a t ö r t é n e lm i v á l t o z á s o k s o r á n ú j r a é s ú j r a l e k e r ü l t e k a z
u t c a n é v t á b l á k r ó l . ( E l é g c s a k a K a z in c zy u t c a s o r s á t v é g i g k ö v e t n i : 1 9 1 4 : K a z in c zy
u t c a , 1 9 3 7 : K á r p á t i u t c a , 1 9 4 3 : K a z in c zy u t c a , 1 9 4 5 : K á r p á to n tú l i u t c a , 1 9 9 1 : K a -
z in c zy u t c a ) . A z 1 9 4 4 - t ő l 1 9 9 1 - i g f e n n á l l ó k o m m u n i s t a h a t a l o m n e m t ű r t e m e g a
r e n d s z e r n e k n e m m e g f e l e l ő n e v e k e t . R á a d á s u l e z e k a s z e m é l y e k s z á m u k r a i d e g e n
o r s z á g k é p v i s e l ő i i s v o l t a k . A h e l y i m a g y a r l a k o s s á g a z o n b a n m e g ő r i z t e ő k e t , é s a
m i n d e n n a p i é r i n t k e z é s b e n c s a k e z e k e t h a s z n á l t a . T u d a t o s c é l t s z o l g á l t e z e k n e k a z
u t c a n e v e k n e k a z ú j j á é l e s z t é s e , m e r t j e l e n t ő s e n e l ő s e g í t i k a n e m z e t i i d e n t i t á s m e g ő r -
z é s é t a h e l y i m a g y a r s á g k ö r é b e n .
A h e l y t ö r t é n e t i s z e m é l y e k k ö z é s o r o l t a m a z o k a t a s z e m é l y e k e t , a k i k v a l a m i l y e n
m ó d o n k ö t ő d t e k B e r e g s z á s z h o z , i t t s z ü l e t t e k , h o s s z a b b i d ő t t ö l t ö t t e k a v á r o s b a n .
E z e n k í v ü l h e l y e t k a p t a k e b b e n a c s o p o r t b a n a z o k a s z e m é l y e k i s , n e m z e t i s é g r e
v a l ó t e k i n t e t n é l k ü l , a k i k k á r p á t a l j a i s z á r m a z á s ú a k (24 n é v , 1 6 , 7 8 % ) .
í r ó , k ö l t ő : T a m á s M ih á ly u t c a ( í r ó , é p í t é s z m é r n ö k , e g y e t e m i t a n á r . B e r e g -
s z á s z b a n s z ü l e t e t t ) , G yő r y D e zs ő u t c a ( k ö l t ő , í r ó , s z e r k e s z t ő ) , D u c h n o v i c s u t c a
( D u c h n o v i c s S á n d o r , a r u s z i n o k n e m z e t i í r ó j a ) , B a kó G á b o r u t c a ( I a p s z e r k e s z t ő , a
B e r e g i H í r l a p e g y k o r i f ő s z e r k e s z t ő j e ) , K o vá c s V i lm o s u t c a ( k á r p á t a l j a i m a g y a r
í r ó , k ö l t ő ) , P á ló c z i H o r v á th L a jo s u t c a ( í r ó , m ű f o r d í t ó , a v á r o s s z ü l ö t t e ) , G e le j i
K a to n a I s t v á n u t c a ( e r d é l y i r e f . p ü s p ö k , í r ó , n y e l v é s z . 1 6 1 5 - b e n a b e r e g s z á s z i i s -
k o l a i g a z g a t ó j a ) , D s id a J e n ő u tc a ( B e r e g s z á s z b a n t ö l t ö t t e g y e rm e k k o r á t ) , I l l é s
B é la u tc a ( a v á r o s b a n t a n u l t ) , L e h o c zky u tc a ( L e h o c z k y T i v a d a r , r é g é s z , h e l y t ö r -
t é n é s z , B e r e g m e g y e m o n o g r á f i á j á n a k a s z e r z ő j e ) .
T ö r t é n e l m i s z e m é 1y : K o r ja to v ic s u tc a ( K o r j a t o v i c s T ó d o r l i t v á n f e j e -
d e l e m , a k i b i r t o k o k a t k a p o t t a v i d é k e n ) , L a m p e r t h e r c e g u tc a ( a v á r o s a l a p í t ó j a ) ,
E kke l G yö r g y u tc a ( b e r e g s z á s z i 4 8 - a s h o n v é d s z á z a d o s , k é s ő b b M á r a m a r o s m e g y e
f ő i s p á n j a ) , L ó n ya i u t c a ( B e r e g m e g y e e g y i k f ő b i r t o k o s c s a l á d j a ) , P e r é n y i Z s ig -
m o n d u tc a ( a z 1 8 4 8 - 4 9 - e s s z a b a d s á g h a r c v é r t a n ú j a , a z o r s z á g g y ű l é s f e l s ő h á z á n a k
e g y k o r i e l n ö k e ) .
N y e 1 v é s z : B e r e g s zá s z i N a g y P á l u t c a ( n y e l v t u d ó s , a s á r o s p a t a k i f ő i s k o l a
r e k t o r a v o l t ) .
T u d ó s : H u c a -V e n e l in u tc a ( H u c a - V e n e l i n G y ö r g y , k á r p á t a l j a i s z á rm a z á s ú
r u s z i n s z l a v i s t a , t ö r t é n é s z , f i l o z ó f u s ) , L u c s ka y u tc a ( L u c s k a y M ih á l y g ö r ö g k a t o -
l i k u s l e l k é s z , n y e l v é s z , t ö r t é n é s z ) .
T a n á r : C za b á n S a m u u tc a ( b e r e g s z á s z i t a n á r ) .
O r v o s : L in n e r B e r t a l a n u tc a ( b e r e g s z á s z i s e b é s z f ő o r v o s ) .
F e s t ő : G r a b o v s zky u tc a ( G r a b o v s z k y E m i l k á r p á t a l j a i f e s t ő ) .
P a p , l e l k é s z : R a d á n B a lá zs u tc a ( r e f o rm á t u s é n e k s z e r z ő , b e r e g s z á s z i l e l -
k é s z ) , S zi lv a y u tc a ( S z i l v a y I v á n g ö r ö g k a t o l i k u s l e l k é s z , í r ó , k ö l t ő ) .
I s m e r e t i e n : M ih ó k P é te r u t c a . S a j n o s e b b e n a z e g y e s e t b e n n e m s i k e r ü l t
k i d e r í t e n e m a n é v a d ó r ó l , h o g y m i l y e n k a p c s o l a t b a n á l l t a v á r o s s a l . E g y e t l e n , á l -
t a l a m h a s z n á l t f o r r á s s e m t e s z r ó l a e m l í t é s t .
A l e g n a g y o b b c s o p o r t o t a h e l y t ö r t é n e t i s z e m é l y e k a l k o t j á k . A z ő e s e t ü k b e n a
n é v v á l t o z t a t ó k a t a z e m l é k á l l í t á s c é l j a v e z e t t e , m é l t ó k é p p e n k í v á n t a k m e g e m l é k e z n i
v á r o s u k n a g y j a i r ó l .
N e m m a g y a r s z e m é l y e k
A n e m m a g y a r s z e m é l y e k e s e t é b e n e l k ü l ö n í t e t t e m a z o r o s z é s a z u k r á n n e m z e t i -
s é g ü e k e t . E z e k a s z e m é l y e k n e m k ö t ő d t e k a v á r o s h o z , d e m é g K á r p á t a l j á h o z s e m .
E z z e l s z e m b e n a t ö b b s é g i n e m z e t j e l e s s z e m é l y i s é g e i , e z é r t n e v e z t e k e l r ó l u k u t c á t
B e r e g s z á s z b a n . A z o r o s z é s u k r á n n e v e k n a g y t ö b b s é g e m á r a s z o v j e t i d ő k b e n i s
l é t e z e t t . C s a k a z o k a t v á l t o z t a t t á k m e g , a m e l y e k n e k i d e o l ó g i a i k ö t ő d é s ü k v o l t . ( L e -
n i n u t c a , M a j a k o v s z k i j u t c a s t b . )
T ö r t é n e lm i s z e m é l y e k : ( 5 n é v , 3 ,4 % )
U k r á n : B o h d a n H m e ln ic k i j u t c a , K a r m e l ju k u tc a ( u k r á n s z a b a d s á g h ő s ö k ) .
O r o s z : S zu vo r o v u tc a , K u tu zo v u tc a ( o r o s z h a d v e z é r e k ) , B a lu g ya n s zk i u t c a
( o r o s z s z e n á t o r ) . T a l á n v i t á r a a d h a t o k o t , h o g y a B a lu g yá n s zk i u t c a n é v a d ó j á t , a
m a g y a r s z á rm a z á s ú B a l u g y á n s z k i M ih á l y t a z o r o s z s z e m é l y e k k ö z é s o r o l o m , d e
é l e t e m e g h a t á r o z ó r é s z é t O r o s z o r s z á g b a n t ö l t ö t t e , o t t i s h a l t m e g .
Í r ó k , k ö l t ő k : ( 1 5 n é v , 1 0 ,4 9 % )
U k r á n : i v a n F r a n ko u tc a , K o c ju b in s zk i j u t c a , K o t l j a r e v s zk i j u t c a , L e s z j a
U k r a j in k a u tc a , O lg a K o b i l j a n s zk a ja u tc a , S e vc s e n ko u tc a , S z t e fa n ik u tc a .
o r o s z : D o s zto je vs zk i j u tc a , G o g o l u tc a , L e r m o n to v u tc a , P u s k in té r , P u s k in
u tc a , T o ls zto j u tc a , T u r g e n ye v u tc a , P a s zte r n a k u tc a .
Z e n e s z e r z ő k :
U k r á n : L is ze n ko u tc a ( a z u k r á n h im n u s z z e n e s z e r z ő j e ) .
O r o s z : C s a jko vs zk i j u tc a .
F e s t ő : L a r io n o v u tc a ( o r o s z ) .
T u d ó s o k : ( 6 n é v , 4 , 1 9 % )
U k r á n : H r u s e vs zk i j u tc a ( t ö r t é n é s z ) , P o tu s n ya k u tc a ( r u s z i n f o l k l o r i s t a ) .
O r o s z : Lom o n o s zo v u tc a , P a c s o vs zk i j u tc a ( t ö r t é n é s z ) , G a g a r in u tc a ,
K o m a r o v u tc a ( ű r h a j ó s o k ) .
F ö l d r a j z i n e v e k b ő l k é p z e t t u t c a n e v e k
A s z e m é l y n e v e k k e l k é p z e t t u t c a n e v e k n a g y s z á m á n a k m e l l e t t s o k ú j u t c a n e v e t
h o z t a k l é t r e f ö l d r a j z i n é v b ő l . E z t u d a t o s v i s s z a t é r é s a t e r m é s z e t e s n é v a d á s h o z , m e r t
a z e g y k o r i n é p i n e v e k e t e l e v e n í t i f e l . A z í g y k é p z e t t u t c a n e v e k a z ö s s z e s n é v
1 6 , 0 8 % - á t a l k o t j á k .
D ű l ő n e v e k : ( 8 n é v , 5 , 5 9 % )
F ő l e g a b e r e g s z á s z i s z ő l ő h e g y e n t a l á l h a t ó d ü l ő n e v e k v o l t a k a n é v a d ó k . E z a
h e g y é v s z á z a d o k o n k e r e s z t ü l b i z t o s m e g é l h e t é s t n y ú j t o t t a v á r o s l a k ó k n a k : AIsó-
ke r t u tc a , S ző lő h e g y u tc a , Va d te le p u tc a , H e g ya U a u tc a , B á b o tka u tc a , C s ig a zu g
u tc a , C s iza j u tc a , R o zs o s ke r t u tc a .
T e l e p ü l é s r é s z - n é v : ( 3 n é v , 2 , 0 9 % )
E g y k o r k ü l ö n á l l ó , d e m a m á r B e r e g s z á s z h o z t a r t o z ó t e l e p ü l é s r ő l k a p t a n e v é t a
B u lc s ú u tc a é s a K ü /ö n ta n ya u tc a . U t ó b b i a b e r e g s z á s z i c i g á n y t á b o r t j e l ö l i . A z
Ú jte le p ü lé s u tc a a v á r o s ú j k e r ü l e t e .
H e l y s é g n e v e k : ( 1 1 n é v , 7 , 6 9 % )
A h e l y s é g n e v e k b ő l s z á r m a z ó u t c a n e v e k t ö b b s é g e s z o m s z é d o s f a l u v a g y v á r o s
n e v é n e k - i k é p z ő s s z á r m a z é k a . E z e k v a l ó s i r á n y t f e j e z n e k k i , m e r t a n é v b e n s z e -
r e p l ő t e l e p ü l é s r e v e z e t n e k . A z i l y e n n e v e k k o r á b b a n i s h i v a t a l o s u t c a n e v e k v o l -
t a k , e z é r t e z e k e t n e m k e l l e t t m e g v á l t o z t a t n i : D é d a i u tc a , M u zs a ly i ú t , M a c s o la i
ú te lá g a zá s , M a c s o la i ú t . T á v o l a b b i , d e k á r p á t a l j a i t e l e p ü l é s r e u t a l : M u n ká c s i ú t ,
M u n ká c s i ú tkö z, U n g vá r i u tc a . U k r a j n a i n a g y v á r o s r ó l n e v e z t é k e l a K ije v i ,
Z a p o r o zs je i é s S ze va s zto p o l i u tc á ka t .
T á j e g y s é g : ( 1 n é v , 0 , 7 % )
A f ö l d r a j z i n é v i e r e d e t ű u t c a n e v e k k ö z ö t t e g y t á j e g y s é g r e u t a l ó n é v i s e l ő f o r -
d u l : Ve r h o v in a i u tc a .
A z e m b e r r e l k ö z v e t l e n k a p c s o l a t o t j e l e n t ő u t c a n e v e k
A z i d e s o r o l h a t ó n e v e k n a g y r é s z e m é g a z e l ő z ő r e n d s z e r b ő l m a r a d t v i s s z a .
M e g v á l t o z t a t á s u k r a t ö r t é n t e k k í s é r l e t e k , d e a z o k a t a V á r o s i T a n á c s v é g ü l e l u t a s Í -
t o t t a .
a . T e s t r é s z r ő l : K is ké z u tc a , N a g yké z u tc a .
b . T á r s a d a l m ih e l y z e t : M u n ká s u tc a .
c . É v f o r d u I ó k n e v e i : M á ju s 1 . u tc a , M á r c iu s 8 -a u tc a .
d . K a t o n á s k o d á s : H ő sö k te r e , Ö n ké n te s e k u tc á ja .
M e g le p ő e n k e v é s e m b e r i t e v é k e n y s é g r e u t a ló u t c a n é v v a n a v á r o s b a n . A tö r t é -
n e lm i a d a to k a t v i z s g á lv a a z d e r ü l k i , h o g y a Xx. s z á z a d s o r á n c s a k a s z o v je t k o r -
s z a k b a n jö t t e k l é t r e i l y e n n e v e k . A m a i n e v e k k ö z ü l a k ö z e lm ú l tb a n m e g s z i . í n t a z
a l a p j a a Szo vh o z é s a Bu lg á r ke r t u tc á n a k, m iv e l e z e k a z in t é z m é n y e k m á r s e h o l
n e m lé t e z n e k a z o r s z á g b a n .
a . F o g l a ik o z á s r a u t a l : É p ítő k u tc a , G e o ló g u s s u g á r ú t .
b . M e z ő g a z d a s á g g a l k a p c s o l a to s : Szo vh o z u tc a , B u lg á r ke r t u tc a .
c . B á n y á s z a t : B á n ya u tc a .
a . É p ü le t r ő l , é p í tm é n y r ő l k a p ta a n e v é t 7 u tc a : G yá r u tc a ,
S tr a n d u tc a , Ú j 'vá s á r té r u tc a , P a r k s é tá n y, I s ko la u tc a , Al /o m á s u tc a , K is -
va s ú t u tc a .
b . S z e I I e m i a I k o tá s : Ar c h i te ktú r a u tc a , T e r v u tc a .
c . E lv o n t f o g a lm a k : B é ke u tc a , I fjú s á g u tc a , Ú j vi lá g u tc a .
d . M i . ív é s z e t i é l e t : M íívé s ze t u tc a .
e . K e r e s z t é n y h i t v i I á g : F ló r iá n u tc a ( s z e n t ) .
f . S p o r t : Te s tn e ve lé s u tc a .
V is z o n y la g k e v é s n é v u ta l a t e rm é s z e t i k ö r n y e z e t r e . E z e k tö b b s é g e i s n ö v é n y -
n é v b ő l k e l e tk e z e t t . A 6 n é v a te l j e s n é v a n y a g 4 ,2 % - á t a lk o t j a .
a . N ö v é n y n é v :
- v i r á g r ó l : Vir á g u tc a
- f á r ó l : Aká c fa u tc a , E r d ő s u tc a , F ü ze s u tc a , Szi lvá s u tc a .
- e g y é b : N á d a s u tc a .
b. esi lIa g: N a p u tc a .
a . A z u tc a n a g y s á g a , f o rm á ja : G ö r b e u tc a , K e s ke n y u tc a .
b . A z u tc a f e k v é s e : Vé r ke p a r t u tc a , Ú jvé r ke p a r t u tc a . A v á r o s f o ly ó j á -
r ó l k a p tá k a n e v ü k e t , a m e l ly e l p á r h u z a m o s a n f e k s z e n e k .
c . A z u tc a h a n g u la t a : Vid á m u tc a , C s e n d e s u tc a . E z e k e g y é r t e lm ű e n
m e s t e r s é g e s n e v e k , m e r t n e m té n y le g e s tu l a jd o n s á g o k a t j e lö ln e k .
Az utótagok vizsgálata
Végezetül nézzük az utótagok megoszlását is. Mint az alábbiakból kitűnik, a
leggyakrabban az utca utótaggal képeznek utcanevet, ez alkotja az összes utcanév
majdnem 91%-át. A többi utótag csak elenyésző számban fordul elő, ami sajnos
egyhangúvá teszi az utcanévadást. A város kisvárosi jellegéből adódóan ez az
arány természetesnek nevezhető.
Utca 130 90,9% útköz 2 1,4%
Tér~tere 4 2,79% sétány 2 1,4%
Út 3 2,09% útleágazás 1 0,7%
sugárút 1 0,7%
Összefoglalásként elmondható, hogy a város utcanévadásában a 90-es éve elejé-
től kezdve a magyarság szempontjából pozitiv folyamatok játszódtak le. Az addigi
kommunista, ideológiai neveket zömében magyar nevekkel, elsősorban személyne-
vekkel váltották fel. Közülük is tudatosan kiemelt szerepet kaptak a helytörténeti
vonatkozású személyek. A személynévvel történő névadás (81 név, 56,6%) mellett
sok utcanevet alkottak földrajzi névből (23 név, 16,8%), elsősorban dűlőnévből,
valamint szomszédos települések neveiből. 10,49%-ot alkotnak az ember szellemi és
fizikai alkotásairól elnevezett utcák (15 név), és kisebb-nagyobb arányban képvisel-
ve van az utcanévadásban használt kategóriák mindegyike. Ez sokszínűvé, érdekes-
sé teszi Beregszász utcaneveinek rendszerét, és hasznosan szolgálja a helyi magyar-
ság azonosságtudatának a megőrzését. Nem mehetek el azonban szó nélkül a legna-
gyobb hiányosság mellett. Ez pedig az utcanévtáblák kérdése. Mert hiába kapott a
város új utcaneveket, ezt a táblák sok utca esetében még tíz évelteltévei sem tükrö-
zik. Valószinűleg anyagi okok is közrejátszanak, de az emberi hanyagság is oka le-
het ennek. Csak remélni tudom, hogy hamarosan ez a kérdés is megnyugtatóan ren-
deződni fog.
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